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именно момент прихода этой реализации служит началом фазового пуска и на при-
емной стороне и на передающей. Несинхронность данного способа декодирования в 
n раз меньше, чем обычного корреляционного декодирования, но требует в n раз бо-
лее мощных вычислительных мощностей устройства при одинаковой частоте следо-
вания символов М-последовательности. 
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Среди многообразных применений персональных компьютеров все большее 
значение приобретает применение их в управлении техническими процессами в 
промышленности. В системах управления большого размера, имеющих множество 
точек взаимодействия с техническим процессом, необходим систематический под-
ход к обработке всех входных данных. Обычно это измеряемые аналоговые величи-
ны, или бинарные входные/выходные данные типа «включено/выключено», или 
«норма/авария». Благодаря регулярности такого представления входные данные об-
рабатывают универсальной программой сбора и интерпретации данных, учитываю-
щей параметры каждого объекта. 
Системы дистанционного мониторинга и управления обычно определяют об-
щим названием SCADA (от Supervisory Control And Data Acquisition – Дистанцион-
ное управление и сбор данных). Идея SCADA включает применение совершенных 
средств отображения, накопления данных и дистанционного управления. 
Датчики и исполнительные механизмы однозначно определены в базе как ана-
логовые, цифровые, счетчик и т.п. объекты. Учитываются также аварийные состоя-
ния, которые могут быть просто предупреждениями или могут указывать на нештат-
ную ситуацию, требующую немедленного внимания и реакции. Важнейшей функци-
ей системы управления является быстрое выявление недопустимых режимов и опо-
вещение об этом оператора. 
В базе данных хранятся указания на автоматические действия, которые выпол-
няются в определенных ситуациях. Специальная таблица базы данных указывает, 
при каком значении некоторого параметра вызывается исполнительная команда. Эта 
таблица работает как программируемый логический контроллер. 
В базе данных описаны цифровые регуляторы. В системах прямого цифрового 
управления регуляторы встроены в базу данных. Распределенные системы управле-
ния включают комплексы из микроконтроллера и объекта управления. Микрокон-
троллер полностью берет на себя управление объектом, обмениваясь с базой только 
основной информацией. 
Модуль визуализации является основным средством диалога оператора с авто-
матизированной системой, контроля текущих и исторических параметров техноло-
гического процесса благодаря развертыванию данных в графическом виде: мнемо-
схемы, диаграммы, графики трендов и пр. Предоставлены удобные средства для 
просмотра истории изменения параметров процесса, отслеживания его динамики. 
Архив используется для просмотра событий SCADA-системы: управляющие дейст-
вия оператора, изменение настроек, формирование отчетов и т. д. 
Таким образом, SCADA-системы позволяют рационально и эффективно управ-
лять техническими процессами, охватывая все его стороны. Это позволяет использо-
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вать демоверсии SCADA-систем в учебном процессе для ознакомления студентов с 
производством. 
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Проведение сейсморазведочных работ требует использования многоканальных 
кабелей для подключения сейсмодатчиков. Длина сейсмокабеля достигает величины 
в несколько километров. Это и предполагает определение исправности кабеля толь-
ко с одной стороны. Наиболее часто встречающееся повреждения кабеля либо обрыв 
жилы, либо междужильное короткое замыкание.  
Разработано устройство, позволяющее определить вид повреждения и место 
повреждения. В качестве параметров для определения места обрыва используется 
распределенная емкость кабеля Сх, по величине которой и определяется место обры-
ва. Причем такое измерение производится на переменном токе с последовательным 
включением кабеля. При определении места короткого замыкания используется из-
мерение на постоянном токе и параллельное включения кабеля, а в качестве изме-
ряемого параметра используется распределенное сопротивление жилы Rx.  
Стандартные значения распределенной емкости – 80 нФ/км, распределенного 
сопротивления примерно 500 Ом/км. При таких значениях питание переменного на-
пряжения должно иметь частоту примерно 500 Гц и напряжение источника постоян-
ного тока примерно несколько вольт. Схема включения кабеля на постоянном и пе-
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Рис. 1. Схема включения кабеля на постоянном и переменном токе:  
а – последовательное включение; б – параллельное включение.  
Е1 – напряжение питания переменного тока, частотой ; Е2 – напряжение 
источника постоянного тока 
